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替え歌を次の 4 種類に分類できた。  
 1）遊びのための替え歌…子どもの言葉遊び歌，猥歌など  
 2）表現のための替え歌…民謡，音楽・芸能活動での歌詞リメイク，抗議・風刺の歌など  
 3）記憶のための替え歌…CM ソング，暗記のための歌など  
 4）カスタマイズのための替え歌…応援歌など  
 このように替え歌の中には「表現のための」ものがあることに注目すると，替え歌を保育者
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養成における音楽表現活動として取り入れることができる。  
 また，替え歌の音楽的性質としては次の 4 点が挙げられる。  
 1）替え歌は「言葉遊び」自体を楽しむ歌である。  
 2）メロディに歌詞をあてはめる意識が強く，音楽的には歌詞よりメロディ優先である。  
 3）原曲は童謡や流行歌や CM ソングなど，子どもの生活の中にある，最も身近な歌が多い。  
 4）歌詞の替え方には，元の歌詞の言葉を「もじる」などして一部替える方法（ a タイプ）と，  
 新しい歌詞をつける方法（b タイプ）の 2 種類の方法がある。  
 さらに，保育者養成において表現活動として替え歌づくりを取り入れる場合には，次の 5 点
が重要であると筆者は考える。  
 1）替え歌創作をとおして，歌の本来の姿である自分のことを自分の言葉で歌う体験をする。 
 2）原曲のメロディに新しい歌詞をのせる作詞 b タイプを用い，事前に歌詞を用意する。  
 3）原曲には，シンプルな構造の短い曲で，参加者全員が馴染んでいる曲を用いる。  
 4）原曲を尊重した楽しい表現活動を心がけ，倫理観と著作権に配慮した作品づくりを行う。 
 5）替え歌のエンターテインメント性とコミュニケーション力を活かした表現活動を行う。  
 
2. 研究方法 
















(1) 選曲した楽曲について  
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うち，ここでは最終的に表現替え歌の創作について考えたいので「遊び」替え歌に関しては最
小限にとどめて替え歌の作例を集め，表 1 の 18 曲を選出した。これらを 4 つの分類に沿って
紹介していく。  
 表 1 替え歌の原曲となったこどもの歌  





















(2) 4 つの分類別の作例  
 ここでは「遊び」「表現」「記憶」「カスタマイズ」の順に，原曲と替え歌（以後〔原〕，〔替〕
と表記）を並べて示す。〇数字は通し番号である。  
(2)-1 遊びのための替え歌  
1）言葉遊び替え歌 1 《森のくまさん》《うれしいひなまつり》《お正月》  





   もりのなか  
   くまさんに  
   であった（後略）  
 〔替〕あるひんけつ  
   もりのなかんちょう  
   くまさんにんにく  
   であったんこぶ（後略）  
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②《うれしいひなまつり》（サトウハチロー作詞・河村光陽作曲）：言葉を置き換える例  
〔原〕あかりをつけましょ ぼんぼりに  
   お花をあげましょ 桃の花  
   五人囃子の 笛太鼓  
   今日は楽しい ひなまつり  
 〔替〕あかりをつけましょ 100 ワット  
   お花をあげましょ 若乃花  
   五人囃子の 愚連隊  








2）言葉遊び替え歌 2 《ぶんぶんぶん》《かたつむり》  
 歌詞は全く替えずに，一定の法則で音をはめ込んでいくつくり方。  
③《ぶんぶんぶん》（村野四郎日本語歌詞・ボヘミア民謡）  
〔原〕ぶんぶんぶん  
   はちがとぶ  
   おいけのまわりに  
   のばらがさいたよ（後略） 
 〔替〕ぶるんぶるんぶるん  
   はるちるがるとるぶる (ん ) 
   おるいるけるのるまるわるりるにる  
   のるばるらるがるさるいるたるよる（後略）  











   ならんだならんだ 赤白黄色  
   どの花みても きれいだな  
 〔替〕咲いた咲いたカーネーションの花が  
   並んだ並んだ 赤・白・ピンク  
   どの花見ても きれいだな  












〔原〕とんぼのめがねは 水色めがね  
   青いお空を 飛んだから  
   飛んだから  
 〔替〕トンボの眼鏡は 黒色めがね  
   夜のお空を 飛んだから  







塗りをする様子が掲載されている 7。  
⑥《大きな栗の木の下で》（作詞者不明／イギリス民謡）：好きな木に替える例  
〔原〕大きな栗の木の下で  
   あなたとわたし  
   なかよく遊びましょう  
   大きな栗の木の下で  
 〔替〕大きな桜の木の下で  
   あなたとわたし  
   お花見しましょう  
   大きな桜の木の下で  




～」（フラダンスの動作）が紹介されている 8。  
 「ひまわり日本のうた」のホームページでは，上記替え歌とともに，「小さな栗の木」「高い
バナナの木」のように「大きな」の語に対応する歌詞が動作とともに紹介されている 9。  
 他にも「栗」を「みかん」や「りんご」や他のくだものに替えたり 10，「緑のもみの木」を入
れて春夏秋冬を歌うものもある。  
 「手袋シアター  大きな栗の木下で」という商品では，右のような  
手袋で演じながら 2 番以降を次の替え歌で歌うよう指示している 11。  
「大きな栗の木下 (ﾏﾏ)で／うさちゃんが太鼓たたく／トントコトン  
トン  トントントン／大きな栗の木下で」「大きな栗の木下で／  
ぶたさんがラッパ吹く／ブーブープープー  ブープープー…」   
図１ 手袋シアター  
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 また，原曲には阪田寛夫作詞の 2 番と 3 番の歌詞がある。  
〔原〕 (2 番 ) 大きな栗の木の下で  
       お話しましょう   
       みんなで輪になって  




〔原〕わたしゃ音楽家 山のこりす  
   上手にバイオリン 弾いてみましょう  
   キュキュキュッキュッキュッ（4 回）  
   いかがです  
 〔替〕わたしゃ音楽家 川のカエル  
   上手に喉笛 聴かせてみましょう  
   ゲコゲッコー（4 回）  




2）  願望替え歌《たなばたさま》《うみ》《そうだったらいいのにな》  
⑧《たなばたさま》（権藤はなよ／林柳波作詞・下総皖一作曲）  
〔原〕五色の短冊 わたしが書いた  
(2 番 ) お星さまきらきら 空から見てる  
 〔替〕五色の短冊 〇〇さんが書いた  
   ロケットに乗って 月まで行こう  






う会」で毎年，患者の皆さんの願望を《うみ》の旋律に乗せて歌っている（牧野： 97）。  
〔原〕海はひろいな 大きいな  
   月がのぼるし 日が沈む  
 〔替〕大きな大福 食べたいな  
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自己表現と感情のコントロールが可能になるということである。  
3）想像替え歌 《こいのぼり》《そうだったらいいのにな》  
⑩《こいのぼり》（近藤宮子歌詞・作曲者不明）  
〔原〕屋根より高い こいのぼり  
   大きい真鯉は お父さん  
   小さい緋鯉は こどもたち  
   おもしろそうに 泳いでる  
 〔替〕くもよりたかい こいのぼり  
   おおきいまごいに こどもたち  
   ちいさいひごいに おとうさん  








   うちのお庭が ジャングルで  
   子犬のタローが ライオンだ  
   そうだったらいいのにな（2 回） 
 〔替〕（前略）  
   4 くみのおへやが あおいうみ  
   たこさんとあそんでたら とばされた  






4）お話替え歌 《どんぐりころころ》  
⑫《どんぐりころころ》（青木存義作詞・梁田貞作曲）  
〔原〕どんぐりころころ どんぶりこ  
   お池にはまって さあ大変  
   どじょうが出てきて こんにちは  
   坊ちゃん一緒に 遊びましょう  
 〔替〕どんぐりころころ ないてたら  
(3 番 ) おいけのなかまが やってきて  
   どうしたらおやまに かえれるか  
   みんなでちえを だしあった  
 この歌詞は，絵本『どんぐりころころ おやまへかえるだいさくせん』に《どんぐりころこ




 同じように 3 番以降の替え歌歌詞でつづられる絵本『どんぐりころころ そのあとは…』で
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(2)-3 記憶のための替え歌  
1）生活習慣替え歌 《あめふりくまのこ》《あわてんぼうのサンタクロース》  
⑬《あめふりくまのこ》（鶴見正夫作詞・湯山昭作曲）：手洗いの歌の例  
〔原〕おやまにあめが ふりました  
   あとからあとから ふってきて  
   ちょろちょろおがわが できました  
 〔替〕きれいにおててを あらいましょ  
   カメさんのこのこ やってきて  







   クリスマスまえにやってきた  
   いそいでリンリンリン  
   いそいでリンリンリン  
   ならしておくれよかねを  
   リンリンリン（3 回）  
 〔替〕あわてんぼうのサンタクロース  
(2 番 ) いそいでおもちゃをかたづけた  
   きれいにサッサッサッ  
   きれいにサッサッサッ  
   かたづけじょうずにサッサッサッ  
   サッサッサッ（3 回）  
 この歌詞は，「今月の生活目標は『使った物をきちんと片付けよう』です。あわてんぼうのサ
ンタクロースの替え歌をみんなで歌って，片付けの必要性を再確認しました。」として稲敷市立
古渡小学校のホームページに載っている 16。片付けが楽しくはかどりそうな替え歌である。  
2）記憶替え歌 《チューリップ》  
⑮《チューリップ》（前述）  
〔原〕さいたさいた  
   チューリップのはなが  
   ならんだならんだ あかしろきいろ  
   どのはなみても きれいだな  
 〔替〕あいり ひゅうが  
   えりな あきよし  
   たかこ りえ ひさし かずあき  














(2)-4 カスタマイズのための替え歌《おもいでのアルバム》《一年生になったら》  
⑯《おもいでのアルバム》（増子とし作詞・本多鉄麿作曲）  
〔原〕はるのことです おもいだしてごらん  
(2 番 ) あんなことこんなこと  
   あったでしょう  
   ぽかぽかおにわで なかよくあそんだ  
   きれいなはなも さいていた  
 〔替〕春のことです 思い出してごらん  
(2 番 ) あんなことこんなこと  
   あったでしょう  
   うんどう会では 紅白みんなで  
   がんばった思い出 かがやいてる  
 この歌詞は福島市立東湯野小学校のホームページに掲載されている 18。ブログによれば，新
型コロナウイルスの感染拡大防止のために急遽 3 月 4 日から臨時休業となったため 3 日に行わ
れた「6 年生を送る会」で，5 年生がつくった替え歌（全 6 番）をみんなで輪になって手をつな
いで歌ったとあり，たくさんの写真や替え歌歌詞から心のこもった会の様子が伝わってくる。  






〔原〕一年生になったら（2 回）  
   ともだち百人 できるかな  
   百人で食べたいな  
   富士山の上でおにぎりを  
   ぱっくん ぱっくん ぱっくんと  
 〔替〕一年生になったら（2 回）  
   やさしいリーダー まっていた  
   リーダーありがとう  
   学校楽しくなりました  







(3) こどもの歌による替え歌作例のまとめ  
 ここまでのこどもの歌による替え歌作例 17 曲を創作目的別にまとめると ,  表 2 のようにな
る。  
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表 2 替え歌の原曲となったこどもの歌の創作目的別分類  
遊び  表現  記憶  カスタマイズ  
①森のくまさん  
②うれしい  
































(1) 《森のくまさん》展開例から  
 前掲の『替え歌遊び』には 14 曲の替え歌遊びが掲載されている。その第 1 曲目の《森のくま
さん》を例に小学校低学年での替え歌づくりの方法を見てみる。（岡：9-17）  
 1）《森のくまさん》を楽しく歌う。できれば 1 週間くらい  
   歌いこむ。  
 2）《森のくまさん》の 1 番を板書する。  
 3）《森のくまさん》を《病気のくまさん》に，というテー  
   マで意見を出し合う。  
  （あるーひんけつ／もりのなかぜひき…）  
 4）替え歌づくりのイメージをもたせるため，別のテーマの  
  《お花のくまさん》を歌ってみせる。  
  （あるーひまわり／もりのなカーネーション…）  
 5）テーマを決めて各自作詞する。（〇〇のくまさん。〇〇は  
  すきなもの）  
 6）良い作品ができたらみんなで合唱する。  
 授業であるため 2)は板書であるが，本書には図 2 のような
掲示用の原曲歌詞と替え歌作詞用のプリント原稿が各歌に用
意されている。  



















技術面での参考に Web サイト「いそからす式『替え歌の作り方』」を見てみる 21。  
 ここではポイントとして次の 6 点が挙げられている。  
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 1）みんなの知っている原曲を用いる。  
 2）原曲を何度も歌って，楽しみながら体で覚える。  
 3）テーマを決める。  
 4）原曲のリズムや音数に合わせて歌詞を考える。  





 考察にあたり，まずⅢ章の表 2 について次の 3 点に注目した。  






 2 点目は，替え歌の歌詞の替え方である。表 2 の 17 曲がどのようにつくられているかを ,  Ⅱ
章 1 節で替え歌の性質の 4)として示した「歌詞の替え方」の二つのタイプ，すなわち一部を替
える a タイプと全く新しい歌詞をつける b タイプで分けた場合，b タイプは 3 曲と少なかった。
一方 14 曲ある a タイプにも原曲の歌詞の活かし方に段階的な違いが見られたため，それも含
めて歌詞の替え方を表 3 の 5 つに分けてみた。  
   表 3 歌詞の替え方  
タイプ  段階  歌詞の替え方  曲例№ 練り  即興性  










２  一部単語を替える  ②④⑤⑥⑦  
３  一部文章を替える  ⑧⑩⑪⑭⑯⑰  
４  ほとんどの文章を替える  ⑫  








































 以上をまとめると次のようになる。こどもの歌には替え歌の 4 種類の作例が見られ，さまざ
まな替え歌創作の可能性がある。歌詞の替え方は，大きくは一部を替える a タイプと全部を替
える b タイプに分かれるが，a タイプはさらに音，単語，文章の一部，大部分に分けられる。a
タイプから b タイプに向けて言葉を練る度合いが増し，即興性が減る傾向がある。遊びには a
タイプ，想像を膨らませるには b タイプが適する。原曲のイメージも替え歌に活かされている。  
 次に，これらの点とⅢ章 2 節 3 項の替え歌のつくり方のまとめを合わせ，保育者養成にも生
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 替え歌のつくり方で重要となるのは，原曲選びと歌詞のどの部分をどう替えるかである。   
 1）みんなの知っている原曲を用いる。  
   Ⅱ章 1 節の「表現としての替え歌づくりの 5 つの重点」の 3)にあるように，「原曲にはシ
ンプルな構造の短い曲で，参加者全員が馴染んでいる曲を用いる」ことを前提としたうえで，
4 種の創作目的のどれにするか（何のためにつくる替え歌か），歌詞の替え方 ab タイプ（「ど
の部分を」替えるのか），歌のイメージも合わせて考えて選曲する。  
 2）原曲を何度も歌って，楽しみながら体で覚える。  
 覚えるまで歌う。こどもの歌であれば短いものが多いので覚えること自体は難しくないが，
楽しんで歌いこむことがコツであると思われる。  




 4）原曲のリズムや音数に合わせて歌詞を考える。  
  「どう替えるか」の技術的部分である。2)と合わせて，原曲の形式を知り，歌詞のどの部
分を替えるのか，音数やリズムと合わせて，選んだ言葉をどうはめ込むかを工夫する。Ⅲ章
2 節 1 項の《森のくまさん》展開例での図 2「作詞用プリント例」のような資料があると，
形式がわかりやすく，作詞作業がしやすいであろう。  
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3. 表現替え歌のつくり方例 《大きな栗の木の下で》《こいのぼり》《どんぐりころころ》 
(1) 《大きな栗の木の下で》の替え歌創作例  
 Ⅲ章 1 節(2)-2 の 1)で紹介したように，この歌は木の名前や果物の名前などの単語，木の下で
することなどの文章で替え歌ができ，お話展開や動作も付けられる。  
 1）「大きな」栗や「小さな」栗で動作も付けて遊びながら歌を覚える。  
 2）「大きな桜の木／お花見」の替え歌を皆で歌い，日本の春の美しい風景を思い浮かべる。  




 5）選んだ国について調べたことと替え歌を発表する。  
 
(2) 《こいのぼり》の替え歌創作例  
 Ⅲ章 1 節(2)-2 の 3)想像替え歌⑩《こいのぼり》でも紹介した絵本『とらのこさんきょうだい 
かえうたかえうたこいのぼり』を用いて替え歌創作を行う。  
 1）こいのぼりの来歴の紹介などを挟みながら《こいのぼり》を何度か歌って覚える。  
 2）各自の家のこいのぼりを思い出し，色や大きさなどがさまざまであることに気付く。  







 6）歌詞のどの部分を替えるかは，何種類か用意して選べるようにしてもよい（図 3）。  
 7）自分の替え歌を自分で歌って発表する。  
 8）よくできた作品を皆で歌ってみる。  
  9）よりイメージが広がるように，替え歌のこいのぼりを絵に描き，絵とともに発表してもよ
い。  
A（         ） こいのぼり  
 おおきいまごいは （       ） 
 ちいさいひごいは （       ） 
 （         ） およいでる  
 B（         ） こいのぼり  
 （               ）  
 （               ）  
 （               ）  
図 3 作詞用歌詞カード例  
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(3) 《どんぐりころころ》の替え歌創作例  
 これもⅢ章 1 節 (2)-2 の 4)お話替え歌⑫《どんぐりころころ》で紹介したが，この歌にはこの
歌の替え歌で綴られた絵本が 2 冊ある。そのうち『どんぐりころころそのあとは…』を用いて
替え歌創作を行う。  
 1）ペープサートなどで楽しみながら《どんぐりころころ》の 1，2 番を何度か歌って覚える。  
 2）どんぐりはこのあとどうなったのか，続きを考えてみる。  
 3）絵本の読み聞かせをする。  
 4）絵本をみながら文を皆で歌ってみる。  
 5）話を 2 番の終わりに戻し，「どんぐりの冒険」というテーマでお話の続きとなる替え歌を
つくる。絵本では 3 番～7 番までの創作であるが，長さは自由とする。  
 6）出だしは「どんぐりころころ」とする。  
 7）自分の替え歌を自分で歌って発表する。  
 8）よくできた作品を皆で歌ってみる。  










ーネット上に見られる作例も積極的に集めた中から，18 曲 17 例のこどもの歌を原曲とする替
え歌を選出し分析したところ，次のような結果が得られた。  
 こどもの歌を原曲とする替え歌には替え歌の 4 つの創作目的すべてに関して作例が見られ，
このことから，替え歌創作には保育者養成における音楽表現も含め，遊び以外にもさまざまな
可能性があると言える。替え歌創作において歌詞の替え方は，大きくは一部を替える a タイプ
と全部を替える b タイプに分かれるが，a タイプはさらに「音」「単語」「文章の一部」「文章の
大部分」を替える 4 段階に分けられた。a タイプから b タイプに向けて言葉を「練る」度合い













 2）原曲を何度も歌って，楽しみながら体で覚える。  
 3）テーマを決める。自分の好きなことから出発すると自己表現としての創作活動につながり
やすい。  
 4）原曲の形式を知り，リズムや音数に合わせて歌詞を考える。  
 5）原曲の音楽，歌詞，イメージを上手に生かす。  















1 節 3 項の 2)願望替え歌で⑨《うみ》を取り上げた際，精神科医である牧野が日本古来の音楽
療法のモデルの一つとして「つくり歌」（＝替え歌）を重視していることに触れたが，つくり歌
が自分の想いを声に出して歌うことで一種の満足感を得られる行為なのであれば，願望替え歌
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